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RINGKASAN 
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mempunyai username dan password yang akan selalu aktif selama KSM tersebut 
aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi kepada 
KSM yang sudah mendaftar dan berstatus aktif pada program PNPM Mandiri 
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berjalan. 
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